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1 L’A. a trouvé dans un grand recueil de lettres et de vingt livres recopiés, une page dont le
contenu est à ajouter à la biographie de Faḫr al-Dīn Rāzī (543/1148-606/1209). Le recueil
est intitulé Safīne-ye Tabrīz (bibl. Majles, n° 1459, début du 8e/14e s.). Rāzī a parcouru dans
sa jeunesse tout le pays, il a séjourné en particulier à Tabrīz, avant de partir pour le Ḫv
ārazm. Il y fréquenta les maîtres du temps, soufis et juristes. On a dans cette page des
détails sur sa vie durant ce séjour, recueillis par des disciples. Un quatrain de lui évoque
sa rencontre avec Bābā Faraj , un maître soufi d’alors.
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